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今回のテーマは「Building venues for the creation 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































前期（理系） 55 181 181 175 57
文 学 部 前　　期 220 617 616 608 223 223
教育学部
前期（文系） 50 148 148 148 52
62
前期（理系） 10 47 47 47 10
法 学 部 前　　期 320 746 746 736 331 1 330
経済学部
前期（一般） 180 424 423 420 190
240前期（論文） 25 100 88 86 25
前期（理系） 25 125 106 106 25
理 学 部 前　　期 311 861 852 850 319 1 318
医 学 部 前　　期 250 677 661 650 264 6 258
薬 学 部 前　　期 80 201 201 196 84 1 83
工 学 部 前　　期 955 2,760 2,759 2,719 947 1 946
農 学 部 前　　期 300 923 922 912 313 313
合　　　計 2,846 8,041 7,980 7,879 2,907 10 0 2,897
平成２７年度　入学試験諸統計
［外国学校出身者のための選考の実施結果（外数）］
学　　部 募集人員 志願者数 第１次選考合 格 者 数 受験者数 合格者数 入学者数

















総 合 人 間 学 部 前　期
（文　　系）   800　　点 563.66　　点 446.16　　点 480.64　　点
（理　　系） 800 512.00 402.50 440.78
文 学 部 前　　　　期 750 586.08 482.10 507.65
教 育 学 部 前　期
（文　　系） 900 638.11 543.21 574.34
（理　　系） 900 665.10 524.55 564.71
法 学 部 前　　　　期 820 599.92 484.28 515.94
経 済 学 部 前　期
（一　　般） 800 586.10 465.85 501.48
（論　　文） 600 410.33 353.50 378.70
（理　　系） 900 682.18 565.23 601.65




1,300 1,080.20 897.65 958.66
人 間健康科
学 科
看護学専攻 1,200 769.23 616.06 667.99
検査技術科学
専 攻 1,200 866.23 733.33 775.94
理 学療法学
専 攻 1,200 803.70 643.10 700.43
作 業療法学
専 攻 1,200 762.33 622.13 682.09
薬学部
薬 科 学 科
前　　　　期
950 735.61 554.21 618.48
薬 学 科 950 739.60 570.75 617.67
工学部
地 球 工 学 科
前　　　　期
1,000 698.18 567.90 593.58
建 築 学 科 1,000 761.63 580.21 628.46
物 理 工 学 科 1,000 789.10 599.75 644.10
電 気 電 子 工 学 科 1,000 739.46 577.56 621.01
情 報 学 科 1,000 798.21 594.18 649.24
工 業 化 学 科 1,000 723.06 569.36 607.35


















人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
北海道
7 14 1 8 9 16 3 2 1 33 11 105




1 1 1 3 2 1 1 10
1 1 2
岩　手
1 1 3 1 4 1 1 1 2 15
1 1 1 3
宮　城
3 6 1 8 2 9 3 2 18 2 54
1 2 1 3 3 2 9 1 22
秋　田
5 1 1 1 1 4 2 15
4 1 1 1 1 8
山　形
2 1 1 1 2 1 5 2 15
1 1 2 2 6
福　島
7 3 3 3 9 2 4 1 32




2 8 1 2 7 15 1 4 2 21 5 68
1 5 3 3 2 7 21
栃　木
3 6 6 6 1 2 2 12 2 40
1 2 3 3 1 4 1 15
群　馬
4 5 2 3 7 5 1 2 10 5 44
4 3 1 2 10
埼　玉
7 10 4 12 16 13 2 2 33 14 113
2 3 3 3 2 1 2 3 19
千　葉
9 6 2 16 18 15 3 4 2 41 18 134
1 2 6 6 5 1 1 2 10 7 41
東　京
52 80 15 69 78 95 23 12 10 166 76 676
17 23 6 27 23 37 4 4 2 46 19 208
神奈川
12 25 13 19 23 27 2 5 8 66 21 221




4 11 2 4 1 8 3 1 15 4 53
1 2 2 3 1 1 5 15
富　山
2 10 1 1 5 8 3 10 5 45
5 1 5 1 2 14
石　川
2 11 2 12 5 15 5 8 3 27 16 106
4 9 2 8 5 1 14 7 50
福　井
5 4 2 8 3 8 2 2 1 21 6 62
1 1 2 3 1 7 2 17
山　梨
1 2 2 4 3 1 1 4 3 21
1 2 1 3 2 9
長　野
6 5 1 3 4 9 3 6 1 21 11 70
2 1 1 2 1 3 2 2 14
岐　阜
10 14 3 7 5 19 3 5 4 47 11 128
5 7 1 3 8 1 2 14 3 44
静　岡
13 9 6 15 7 19 5 4 4 49 18 149
3 4 2 10 5 7 2 1 2 12 6 54
愛　知
17 35 6 54 37 76 10 10 18 236 59 558













人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
三　重
3 8 5 15 9 13 7 12 5 50 14 141
1 3 2 8 5 4 3 7 1 21 7 62
滋　賀
5 9 5 14 7 10 3 15 5 81 22 176
3 1 5 5 5 4 3 32 8 66
京　都
24 74 21 62 67 70 51 32 21 308 104 834
5 32 8 22 25 25 20 10 7 103 37 294
大　阪
67 72 31 120 110 107 43 89 35 569 178 1421
27 27 12 53 52 43 15 38 16 192 66 541
兵　庫
40 38 22 68 55 60 69 39 12 264 85 752
9 17 11 42 24 25 31 17 6 97 31 310
奈　良
22 22 11 63 44 36 33 18 15 206 61 531
10 9 5 31 20 17 16 6 11 82 26 233
和歌山
2 3 2 6 5 7 6 7 3 41 11 93




1 3 2 1 2 1 3 3 16
1 2 1 1 5
島　根
2 3 2 2 2 1 4 3 19
2 1 2 5
岡　山
7 14 3 21 13 15 1 6 3 37 19 139
5 1 8 3 3 3 1 9 8 41
広　島
22 20 8 27 19 38 5 11 6 87 26 269
9 5 1 15 4 12 4 3 33 3 89
山　口
3 4 2 5 3 4 1 2 1 20 7 52




2 4 4 1 8 4 2 1 16 8 50
1 2 3 2 1 5 1 15
香　川
2 3 8 3 10 2 4 5 13 3 53
2 1 1 3 1 5 1 14
愛　媛
5 7 2 10 5 10 4 6 4 22 12 87
1 1 5 3 2 2 3 2 6 4 29
高　知
2 5 5 2 5 1 1 3 11 3 38




12 25 4 24 21 29 13 5 2 82 27 244
2 11 1 13 9 10 2 2 1 29 12 92
佐　賀
1 2 3 2 5 2 1 14 4 34
1 2 1 4 1 3 2 14
長　崎
1 5 1 3 3 5 2 4 2 10 6 42
1 1 1 3 2 1 5 14
熊　本
7 3 1 6 9 6 1 1 19 6 59
3 3 1 4 1 1 9 5 27
大　分
4 1 3 4 7 1 2 1 4 3 30
1 1 1 1 2 1 1 2 2 12
宮　崎
6 1 2 4 2 5 2 5 4 6 37
1 1 1 1 1 3 2 2 12
鹿児島
2 8 1 9 8 7 6 7 4 23 8 83
1 1 4 1 2 2 4 1 8 1 25
沖　縄
1 2 1 2 2 9 4 4 25
1 1 3 2 7
合 計
408 608 194 738 639 849 326 346 199 2737 915 7959












27.3卒 26.3以前卒 27.3卒 26.3以前卒
人 人 人 人 人 人
総 合 人
間 学 部
412 285 127 124 83 41
男 270 男 168 男 102 男 85 男 52 男 33
女 142 女 117 女 25 女 39 女 31 女 8
認 4 認 2 認 2 認 1 認 1 認 　
他 　 他 　 他 　 他 　 他 　 他 　
69.2% 30.8% 66.9% 33.1%
文 学 部
617 421 196 223 141 82
男 342 男 217 男 125 男 127 男 76 男 51
女 275 女 204 女 71 女 96 女 65 女 31
認 9 認 2 認 7 認 1 認 　 認 1
他 　 他 　 他 　 他 　 他 　 他 　
68.2% 31.8% 63.2% 36.8%
教 育
学 部
195 137 58 62 41 21
男 110 男 68 男 42 男 35 男 19 男 16
女 85 女 69 女 16 女 27 女 22 女 5
認 1 認 　 認 1 認 　 認 　 認 　
他 　 他 　 他 　 他 　 他 　 他 　
70.3% 29.7% 66.1% 33.9%
法 学 部
746 463 283 330 205 125
男 535 男 322 男 213 男 240 男 145 男 95
女 211 女 141 女 70 女 90 女 60 女 30
認 8 認 　 認 8 認 　 認 　 認 　
他 　 他 　 他 　 他 　 他 　 他 　
62.1% 37.9% 62.1% 37.9%
経 済
学 部
649 416 233 240 156 84
男 539 男 337 男 202 男 197 男 123 男 74
女 110 女 79 女 31 女 43 女 33 女 10
認 8 認 3 認 5 認 2 認 　 認 2
他 2 他 1 他 1 他 2 他 1 他 1
64.1% 35.9% 65.0% 35.0%
理 学 部
861 599 262 318 217 101
男 732 男 511 男 221 男 285 男 192 男 93
女 129 女 88 女 41 女 33 女 25 女 8
認 11 認 3 認 8 認 2 認 1 認 1
他 1 他 　 他 1 他 　 他 　 他 　








27.3卒 26.3以前卒 27.3卒 26.3以前卒
人 人 人 人 人 人
医 学 部
医 学 科
328 190 138 111 80 31
男 256 男 148 男 108 男 88 男 60 男 28
女 72 女 42 女 30 女 23 女 20 女 3
認 2 認 　 認 2 認 　 認 　 認 　
他 　 他 　 他 　 他 　 他 　 他 　





349 203 146 147 94 53
男 120 男 49 男 71 男 36 男 17 男 19
女 229 女 154 女 75 女 111 女 77 女 34
認 3 認 　 認 3 認 1 認 　 認 1
他 　 他 　 他 　 他 　 他 　 他 　
58.2% 41.8% 63.9% 36.1%
薬 学 部
201 135 66 83 55 28
男 122 男 77 男 45 男 61 男 38 男 23
女 79 女 58 女 21 女 22 女 17 女 5
認 2 認 　 認 2 認 　 認 　 認 　
他 　 他 　 他 　 他 　 他 　 他 　
67.2% 32.8% 66.3% 33.7%
工 学 部
2,760 1,728 1,032 946 569 377
男 2,474 男 1,538 男 936 男 863 男 517 男 346
女 286 女 190 女 96 女 83 女 52 女 31
認 21 認 6 認 15 認 1 認 　 認 1
他 2 他 2 他 他 　 他 　 他 　
62.6% 37.4% 60.1% 39.9%
農 学 部
923 586 337 313 163 150
男 600 男 364 男 236 男 216 男 109 男 107
女 323 女 222 女 101 女 97 女 54 女 43
認 8 認 2 認 6 認 1 認 　 認 1
他 　 他 　 他 　 他 　 他 　 他 　
63.5% 36.5% 52.1% 47.9%
合　 計
8,041 5,163 2,878 2,897 1,804 1,093
男 6,100 男 3,799 男 2,301 男 2,233 男 1,348 男 885
女 1,941 女 1,364 女 577 女 664 女 456 女 208
認 77 認 18 認 59 認 9 認 2 認 7
他 5 他 3 他 2 他 2 他 1 他 1













27.3卒 26.3以前卒 27.3卒 26.3以前卒
法 学 部





81.8％ 18.2％ 80.0％ 20.0％















文 学 研 究 科
米国連邦最高裁判所長官等による夏季講義 法 学 研 究 科
化学教育におけるグローバル人材育成と国際化事業 理 学 研 究 科
理学からのオープンサイエンスデータ推進事業 理 学 研 究 科
理学研究科の研究・教育活動の広報活動・科学コミュニケ
ーション人材育成事業
理 学 研 究 科
医学図書館整備による研究支援強化事業（海外医師免許受験
支援・オープンアクセスジャーナル投稿支援）
医 学 研 究 科
遺伝医療を実践するためのコミュニケーション教育推進事
業
医 学 研 究 科
グローバル人材育成のための大学院学生のキャリアパス形
成支援
薬 学 研 究 科
環境工学に関する新興国との国際人材養成基盤整備事業 工 学 研 究 科
大学院教育改革，グローバル人材育成のためのベンチマー
ク測定
工 学 研 究 科
海外の研究・教育機関との「窓」となる次世代若手研究者の
育成




「みやこの学術資源」研究拠点形成プロジェクト 人 文 科 学 研 究 所
日・独および日・英エネルギー理工学双方向パラレルセミ
ナー
エ ネ ル ギ ー 理 工 学 研 究 所
MUレーダー IEEEマイルストーン受賞記念式典 生 存 圏 研 究 所
ウイルス研究情報ハブの構築事業 ウ イ ル ス 研 究 所
東京電力福島第一原子力発電所事故由来環境汚染対応のた
めのモニタリング技術開発及び汚染の追跡・将来予測事業
原 子 炉 実 験 所
国際認証を視野に入れた医療者のプロフェッショナリズム
教育を牽引していく指導者・ファシリテーターの育成





























野 生 動 物 研 究 セ ン タ ー
TOEIC レヴェルアップ夏季集中講座─プラス100点を目標
に─の開催
国 際 高 等 教 育 院







事 務 本 部
（企画・情報部（学際融合教育
研 究 推 進 セ ン タ ー））
男女共同参画推進に関する意識・実態調査経費
事 務 本 部
（ 総 務 部（ 男 女 共 同 参 画
推 進 セ ン タ ー ））
高等学校から大学への円滑な学びの移行を促す高大連携事
業の拡充
事 務 本 部
（ 教 育 推 進・ 学 生 支 援 部
（ 入 試 改 革 検 討 本 部 ））
「学びコーディネーター事業」の拡充
事 務 本 部
（ 教 育 推 進・ 学 生 支 援 部
（ 入 試 改 革 検 討 本 部 ））
ホームページにおける研究成果国際情報発信強化に関する
調査研究事業
事 務 本 部
（ 企 画・ 情 報 部 ）
 （財務部）
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川出由己先生は，５月14日
逝去された。享年91。
先生は，昭和22年９月東京
帝国大学理学部を卒業され，
その後同大学院に進学，昭和
24年１月東京大学輻射線化学
研究所で研究に従事，昭和24
年12月同研究所助手を経て，昭和31年６月京都大学
ウイルス研究所助教授，昭和49年６月同研究所教授
に就任された。また，昭和60年５月１日から２年間，
ウイルス研究所長として，同研究所の発展，充実に
尽力し，大学管理運営に多大の貢献をされてきた。
昭和63年３月停年により退官され，京都大学名誉教
授の称号を授与された。
先生は核酸（RNA）およびウイルスの物理化学，
分子生物学的研究の開拓者の一人として超遠心法を
日本で初めて導入し，転移RNAの構造と機能関係
の解析，動物細胞のメッセンジャーRNA前駆体分
子の発見・同定などの卓越した業績を挙げられてい
る。その後，インターフェロンの研究において，タ
ンパク質の完全精製によってその多様な生理活性を
証明し，異なったインターフェロン分子の存在をタ
ンパク質レベルと遺伝子レベルで証明するなどの国
際的な業績を挙げられている。
また，日本ウイルス学会，日本生物物理学会，日
本インターフェロン学会，国際インターフェロン学
会の幹事等の要職を歴任され，昭和63年には国際イ
ンターフェロン学会を会長として京都で開催し，成
功に導かれた。これら一連の教育研究活動，学会活
動により，日本ウイルス学会名誉会員，日本インター
フェロン・サイトカイン学会名誉会員，国際インター
フェロン学会の名誉会員に選ばれ，平成13年４月29
日に勲三等瑞宝章を受章された。
 （ウイルス研究所）
川出　由己　名誉教授
塚原　勇先生は，４月２日
逝去された。享年92。
先生は，昭和20年９月京都
帝国大学医学部を卒業され，
同学部副手，助手，松阪市民
病院眼科医長，和歌山赤十字
病院眼科医長，京都大学附属
医学専門部教授，京都大学医学部講師，助教授，関
西医科大学眼科学教授を経て，昭和50年５月京都大
学教授に就任，医学部眼科学教室を担当された。同
55年４月から59年４月まで医学部附属病院長及び京
都大学評議員を務め，同59年12月に退職，名誉教授
の称号を授与された。退職後は，昭和60年１月から
関西医科大学長 （平成14年12月まで），同63年１月
から平成22年５月まで関西医科大学理事長を務め，
数多くの医療人の育成に尽力された。　　
先生は，網膜の疾患に関する研究に造詣を深めて
優れた業績を修めた。研究業績は眼科学の広い分野
に及び，特に脈絡膜網膜関門，血液・視神経関門の
超微細形態に関する研究は国内外で高い評価を受け
た。また血中に投与したフルオレスセインナトリウ
ムの眼内組織への分布の解明について開拓的業績を
あげ，蛍光眼底造影法の基礎知識に大きな貢献をし，
高く評価された。網膜剥離手術に関しては随一の熟
達者として先導的役割を果たし，きわめて高い治癒
成績をあげた。また，黄斑部疾患における診断，治
療の第一人者であり，光凝固による黄斑部疾患治療
に関する開拓者でもある。
また先生は，国際眼科学会運営委員長，各種学会，
研究会の会長をつとめ学会の育成運営発展に貢献，
さらにアジア・太平洋眼科学会の理事としてアジア
の発展途上国の眼科学の進歩に尽力された他，文部
省大学設置審議会専門委員，第89回日本眼科学会総
会長の要職をつとめ，医学教育の発展に協力された。
 （大学院医学研究科）
塚原　勇　名誉教授
訃報
このたび，塚
つか
原
はら
　勇
いさむ
名誉教授，川
かわ
出
で
由
よし
己
み
名誉教授が逝去されました。ここに謹んで哀悼の意を表します。以
下に両氏の略歴，業績等を紹介します。
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